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Joho W. COOPER, Body, Soul and Life 
Everlasting, Wm. B. Eerdmans Pub., 
Grand Rapids 1989, XII + 262 pp., 13,5 
x 21. 
El autor de esta monografía, que se 
ocupa de la pervivencia del ser humano 
en el más allá, es profesor de Teología en 
el Calvin Theological Seminary (Grand 
Rapids, Michigan, USA). La obra ofrece 
un detallado análisis de los lugares del 
Antiguo y Nuevo Testamento que pare-
cen fundamentar la existencia de la que 
suele llamarse alma separada, en el espa-
cio que media entre la muerte y la resu-
rrección de la carne. 
Dentro de una perspectiva antropo-
lógica que el autor considera holística, y 
que responde básicamente a la concep-
ción de) hombre propuesta por la Biblia, 
el autor habla también de la presencia in-
negable de una cierta visión dualista, que 
en ningún momento resulta incompati-
ble en los textos sagrados con la idea uni-
taria del ser humano, aunque se encuen-
tre en una cierta tensión con ésta. No 
bastaría decir, en efecto, que el hombre 
es un cuerpo animado, si no decimos 
complementariamente que es un espíri-
tu encarnado. Cuerpo y espíritu son as-
pectos del hombre, que no deben ser en-
tendidos, sin embargo, como don 
sumandos o elementos simplemente yux-
tapuestos. 
El autor defiende en suma un dualis-
mo holístico como una antropología im-
plícita en el Nuevo Testamento, y argu-
menta que la terminología antropológica 
de éste sugiere la integridad funcional en 
la totalidad fenomenológica de la existen-
cia humana tanto como lo hace el Anti-
guo. Considera además que los libros sa-
grados apuntan que las personas pueden 
existir sin cuerpos terrenos, y que de he-
cho existen de algún modo entre la 
muerte física y la resurrección final. Es-
ta impresión es producida por una lec-
tura directa del Nuevo Testamento, que 
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sería corroborada por su contexto histó-
rico, especialmente por el J udaismo del 
siglo primero. 
El autor menciona finalmente a di-
versos testigos y defensores modernos de 
esta interpretación, y nombra entre ellos 
al filósofo del proceso John Cobb, al an-
glicano Richard Swinburne, a Juan Pablo 
II como representante del tomismo lubli-
nense, algunos autores de la teología neo-
calvinista, etc. 
En estas apreciaciones, el libro ado-
lece de una interpretación superficial, da-
do, por ejemplo, que no es posible esta-
blecer con precisión el alcance de las tesis 
de la teología norteamericana del proce-
so. Lo mismo puede decirse de algunos 
análisis bíblicos relativos al Nuevo Tes-
tamento, que reflejan en ocasiones un 
cierto literalismo fundamentalista. 
Pero la opción teológica defendida 
por el autor resulta válida, es precisamen-
te la adoptada por los teólogos que ha-
blan de una escatología intermedia, y es 
argumentada en el documento sobre 
cuestiones escatológicas publicado por la 
Comisión teológica internacional en 1992. 
J. Morales 
Achim DUNKEL, Christlicher Glaube und 
histonsche Vernunjt, Vandenhoeck & Ru-
precht Ver, Goningen 1989, 344 pp., 15,5 
x 23,2. 
La densa investigación contenida en 
las páginas de este libro es un estudio 
interdisciplinar acerca de la necesidad de 
perfilar una comprensión teológica de la 
historia. El autor es discípulo de W. Pan-
nenberg y se mueve intelectualmente en 
el ámbito de los intereses histórico-
teológicos de éste. 
La obra se divide en cuatro secciones, 
que responden a los tÍtulos siguientes: 1) 
Teología e Historia; 2) Historia y Teo-
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ría b¡s~órica; 3) Antropología y Teoría 
Hi.s,~ór¡<;a; 4) Bistoócidaclr Teológica. 
]i::1. a.l!tor exwo,fl.e y ap. .. I:i,za. lbs pl'esu-
p~~5.~OS r:n~nodo.Mgi<;os. q,u.e delDelil¡ ¡Der-
r:n.iti lj la insel'ciór,¡ cohel'eme y adecu.ad'a 
d~ los, d.a.tos histÓó<;os. en. d trabajo' teo-
lógi<;o, ;:¡,sí. <;OFlJ.O cktelim.inaF eL al'cal!lce 
teo.1:óg~Ga, d:e esas. d:a.~os. 
¡¡:S~.al i.I!l,v.~sniga.óófl' ifl¿;ica biel!l, a, I'as 
Gla.I;a.s, la. ir:nl?oFEar,¡.c:;ia, cFeciente de la¡ die 
men.sióf:l hj.snó¡;i.cOrJilráctica, enl I'a "F eol'a-
gi,a, ¡jll;Ote5Ea,f:l,ue. MJl!.esEUa, asim,is!ilil.a , Ila, 
¡;el~Jti;v.:al S¡,¡,weliaci,óf:l", Cl!J1 sus, efecuas, neat0~ 
giGos ljlegar:ilv,os, d:e l'a, conacida, disnin-
ción, f,l/loljmesna. pOI' Bultmann para, la. 
lTeologí.a,. entue Hist,orie. y Ge.schi.chte,. es 
cj~cj li , . ennre los, hec;hps hisn0lii~os, bliu-
tos,. )( di sennido, qll.e d~IDCl onor¡g¡1I1Se al 
los acontecimi.entos. lj>u~d~ deci¡¡se que 
ell gresen~e estl!dia . Sl!pone una ¡;eacción, 
comr:al la, t·end~n<;i ·a d:ehisto¡;if.ic.adb¡;a 
ql!~_ Gatli a¡:.t·er¡¡,z;a, a, tal 1[eol'ogí¡l, p'11aD.eS-
t'ant,e' 
J. M:a¡;ales. 
CI}1.¡i~~Ql1h!!_rr I)\,M~~~,. Creati,on and die 
Ifistory 01 Science, Wm. Eer,dmans,. 
Grand E.'a¡:¡ids 1f)911, VIlI -t. 31:6 RPr., 113· 
x 2j~ ;;, . 
I"as, ideas jup~o"cr,istianas acerc.a de 
I¡¡. <Zrea\=ión del mundo Bor Ij)ios, han , 
encontra90 siemw,e de.sta,capo. eco , en el l 
camBO , el\! la , ci(:ncjíl,. Dued~. de.cir,se qu~ 
d i ck,sa.rmllo ci¡!ntífico ,ocuráqo. en , (;:k-
cid\!nt~. mu~stra er¡ cierta , medida ur¡ se-
llo. y. up;!" m;ltriz crea\=ionistas. 
l¡a.1 p,r,esent!!, o Qr,a" traza , a.l g!,and~s 
ra~gQs, la l historia , d\!J ] c.rea\=ior¡isrno , en I 
su,s, ~el;¡.ciones con e1 1 p'enSamieJ1to cien, 
tífico. Es U!1a histpr,ia, de crisi.s y acerca; 
rpiep~os, q~e han desemQocado. ,en la si; 
tu¡¡. \=jQn , a,q¡'¡¡¡'! l, c,aJ ,a, \=.tel,ipd~ 1 Bor, e.l , 
d~á\~g9 , Y la p¡erc,ep¡ciqn I de Ulla , r~Je,val1-
9a fl1uc~ua .. 
SCRIPT A li'HE010GICA 26" P99'412) 
El' autor anal'i,za e 111 ÓIil€O' capímllos 
1 .. Teología d'e los pFÍtmeFos, sigIlos, en SI!! 
Fela€Í6'11 CO¡;} Ila ci'enóal gre€O-F0Dn1·a1na· 
~ li}" r.. ]g'~esia lilile~Í;eva] y Ila, iln¡fJlmen·€ia, ale' 
las concep€ioliles, €osmdc&gicas. cdIe ti'PCi)' 
aFist0uél'ic01 (2~'" el' pensamielil't01 catc&li'€0 
y pl'otestalilte' enl sus, reacciones. a1 ilte la' 
€i,enáa !ililo.a'elili1Ja¡ ~3i)I, el! ~DnI)p,a'€nCi) , ale 
New.tolill y Sl!ll ¡¡e1Qú0111 €Ofll llal 1fe<Dlbgía, 
nanurall dell sigl'<D' XVI!lm ~~}\. y I'al nra-di" 
ci0n, creaciONista, y SUI inci&111'Cial en I'a 
m.ed111~cal p<Dsneni<D/i a, Newt<D111 ~5~ l 
ED I'ecno¡¡ p,odlníaL ecl'ran @t!' mCl111"<DS, U 111' 
cal?Í.ol!!l'o. de@kad01 all p,ensamiemo' C<DS-
mal0gico de las, últimas, deca-das,. en el' 
qu.e d onige1111 dell universo. constiture 
U111a! aIDIIg¡¡.da¡ cuesti0n f/ionte.r;Íza. entIle 
tal "Feolbgial de' l'al CIIeaci0fll y; l'al astl/iOfí-
SICac 
Jl Mbrales 
J;osé: A!nt.oniol ID.E A!I!B)\IM~\ , La, presen· 
cia de CLristo en la, Eucaristía, Edicep, 
(.c.oll «IDiakonial Hidei»), . \Zalencia, 19913, 
2j\3.1 l?p'l,. 16, x, ZO~ 
En marzo , de_ 1980~ fallecía en (i;ra-
nada, el R: Jpséc· A\ntonio de. A\]i:lama. 
<Luandb , la , mUllne le. sobrev,ino¡. e11 que 
eje.rció , SU I magister-io , de teol6go durante 
tantos años, e.staba escribiendo un trata-
db , sobre la; Euc.aristía. Era un tratado 
q}te- había, eX'Fllkado , con I frecuencia, . sus-
cjt¡mdo , en) qp.ie.nes, le, esc.udiáliamos ad-
miración por¡ su . pie.dad l y, p.or' la Weci-
sión con que lb desar,rollilba. Según 
cUenta , ellIl! POZ9 en I el P,fólbg(?,.la obra 
e.staba I c.onceJiida.l e.n I tres grande,s, Hartes: 
Ii. Darte. bíQlic.a.l: I!¡ IlersRectiv,a , históri· 
co-dogmática; III¡ IlerspClctiya ' lltúrgica. 
Ij)e" este ambicioso , Rlan¡ el , Il! de A:lda-
ma I de1jó pd€ti€.amente, termina.ao ,el l de-
sarrollo ,de. lo , c..ol1~e.rniente,· ada.l p,resen, 
cia l re,al ) que. es el l texto , qt¡Ie, aHora nos 
ofrece el Il.' G:ándiao Aoz.o .. 
